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Buchères – 3 rue du Poirier Saint-
Jean
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sylvain Canet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’emprise d’environ 6 000 m2 d’un projet d’aménagement a fait l’objet d’un diagnostic
archéologique.  Neuf tranchées ont permis d’ouvrir 368 m2 soit  6,2 % de l’emprise et
près de 10 % des terrains accessibles.  Aucune anomalie naturelle ou anthropique ni
aucun mobilier n’ont été perçus.
2 Les observations géomorphologiques réalisées ont toutefois permis d’identifier un petit
paléosol,  déjà  recensé  sur  les  opérations  voisines.  Bien  qu’il  ne  contienne  aucun





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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